Borsa de treball by ,
borsa à<z treballFuncionament.- La Borsa de
Treball de l'Associació -
està fent una relació d'entitats que poden necessitar els serveis d^Qn
bibliotecari; se'ls ofereix, per carta, BIS serveis de la Borsa de Tre-
ball. Àrab la mateixa finalitat sortiran anuncis periòdics als diaris i
revistes da més tirada, primer de Barcelona, i més endavant, a les pu -
blicadons més importants de la reste de Catalunya.
La Borsa de Treball de l'Associació s'ha posat en contacta amb la Borsa
de l'Escola de Bibliotecàries. Des d'ara, doncs, ambdues treballaran en
col·laboració.
Totes les bibliotecàries que vulguin utilitzar el servei que els -
ofereix aquesta secció de l'Associació, s'hi han de dirigir per escrit
0 personalment, tant bon punt els locals estiguin en condicions.
L'adreça de l'Associació es: Via Augusta,120, planta baixa,local G,B-6;
1 l'horari d'oficines serà: dimarts i dijous de 4 a B del vsspra,
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A la persona que s'hi dirigeixi par escrit, se li traraaterà el full de -
solicitud (oferiaent), que haurà d'omplir amb lea dades que se li demà -
nin. Aquest full de solicitud, un cop retornat, s'utilitzarà per a fer
la fitxa amb que es treballarà quan hi hagi alguna demanda de treball.Oe
la mateixa manera, a tota entitat o empresa que es dirigeixi a la Borsa
da Treball de l'Associació per solicitar personal bibliotecari, se li —
enviarà un imprès que, un cop omplert, haurà da retornar a la Borsa.
La Borsa de Treball procurarà cobrir tots aquells llocs de treball que -
qusdin sense personal bibliotecari, degut a un canvi de feina de la -
bibliotecària que se n'ocupava i a la qual la Borsa li hagi facilitat el
nou treball.
La Borsa de Treball funcionarà amb dos fitxers, un d'ofertes i un de de-
mandes, organitzats segons els tipus de treball.
Una altra tasca que s'ha proposat aquesta vocalia, treballant en col·la-
boració amb las vocalies de Defensa de la professió-assassorament i de
Preagajl gukl·&gj·EÉSH'' ^ 8 ^B d'estudiar i analitzar la situació de las -
biblioteques a Catalunya (biblioteques escolars, biblioteques populars ,
7
biblioteques de col·legis professionals,etc...). Amb totes les dades re-
collides (serveis de que disposen, material bibliogràfic que utilitzen ,
personal que hi treballa, ressò que té la Biblioteca en el públic al que
va destinada,etc) es confeccionarà un dossier.
OfnnQüo tècnica a^M-«=—
d o de Información y
Documentación de Cataluña).- El C.I.D.C. és una institució de l'Adminis-
tració Local catalana, promoguda per iniciativa conjunta de la Oiputació
Provincial, la Corporació Metropolitana, l'Ajuntament i la Cambra -
Oficial de Industria, Comerç i Navegació de Barcelona. El seu origen
respon a una doble motivació; d'una banda la necessitat de disposar -
d'informació per a 1'exercici de lea funcions de planificació i de gas -
tió encomanades a tais institucions, i, de 1'altra, la voluntat de faci-
litar als agents de decisió i investigació, públics o privats, els fiu -
xes informatius necessaris per a incorporar els avanços científics i - -
tècnics i per a mantenir actualitzada la seva informació en el marc
socio-econóraic en el que s'insereixen.
